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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 5,504 0 0
ARIZONA 58 0 0
ARKANSAS 40,943 181,410 25 0
CALIFORNIA 49 13 0
CANADA 219,261 1,593,327 3,394 20,271 11,103 111,827
COLORADO 123,991 980,709 155 606 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 3 0
GEORGIA 2,000 12,743 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 435,237 3,403,384 1,019 8,607 0
INDIANA 34,126 288,502 994 1,387 0
KANSAS 32,271 306,759 761 12,003 0
KENTUCKY 2,320 29,820 902 0
LOUISIANA 45 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 5 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 325 13,611 357 7,270 0
MINNESOTA 256,783 2,035,704 2,001 26,097 3,750
MISSISSIPPI 67,582 557,974 0 0
MISSOURI 385,759 3,339,357 1,633 17,407 0
MONTANA 6,250 55,618 0 0
NEBRASKA 208,586 1,813,920 581 6,898 12
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 0
NEW YORK 9 0 0
NORTH CAROLINA 58,190 711,091 0 0
NORTH DAKOTA 24,775 246,410 5,136 36,174 0
OHIO 12,490 136,791 5,792 0
OKLAHOMA 133,576 1,402,710 3 2,897 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 31 123 575 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 4,200 21,200 0 0
SOUTH DAKOTA 61,639 593,583 1,259 14,235 0
TENNESSEE 7 0 0
TEXAS 62,579 577,374 561 0
UTAH 23,671 157,860 4 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 2 2 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 23,002 145,830 276 759 2
WYOMING 13,415 100,082 0 0
TOTALS: 2,232,971 18,711,477 17,694 162,505 11,103 115,591










South Dakota 1664 37,262
Wisconsin 1150 8,232
